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Latar belakang: Kondisi hiperglikemia dan hipoglikemia jika tidak segera ditangani akan 
menyebabkan komplikasi yang serius pada penderita diabetes melitus. Hal tersebut dapat dicegah 
dengan meningkatkan salah satu pilar diabetes melitus yaitu pengetahuan agar penderita dapat 
mengontrol kadar gula darah tetap normal. Tujuan: untuk mengetahui gambaran pengetahuan 
hiperglikemia dan hipoglikemia penderita diabetes melitus di Puskesmas Karangpandan. Metode: 
Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan desain penelitian yaitu deskriptif survey. Sampel 
penelitian sebanyak 267 sampel dari jumlah populasi sebanyak 621 penderita diabetes melitus. 
Penelitian ini menggunakan teknik simple random sampling. Analisa data dalam bentuk distribusi 
frekuensi dan presentase. Hasil: Penelitian ini menyimpulkan bahwa karakteristik responden 
paling banyak berjenis kelamin perempuan, berusia 46-65 tahun, berpendidikan SD, tidak bekerja, 
lama menderita <5 tahun, pernah mengalami hiperglikemia, tidak pernah mengalami hipoglikemia, 
mendapatkan informasi tentang hiperglikemia dan hipoglikemia dari pelayanan kesehatan, 
memiliki pengetahuan hiperglikemia baik dan memiliki pengetahuan hipoglikemia kurang. 
Kesimpulan: pengetahuan responden tentang hiperglikemia dalam kategori pengetahuan baik dan 
pengetahuan responden tentang hipoglikemia dalam kategori pengetahuan kurang. 
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Background: Conditions of hyperglycemia and hypoglycemia if not treated immediately will cause 
serious complications in people with diabetes mellitus. This can be prevented by increasing one of 
the pillars of diabetes mellitus, namely knowledge so that patients can control blood sugar levels 
to remain normal. Objective: to describe the knowledge of hyperglycemia and hypoglycemia in 
people with diabetes mellitus at Karangpandan Health Center. Methods: type of research is 
quantitative with a research design that is descriptive survey. The research sample was 267 
samples from a total population of 621 people with diabetes mellitus. This study used a simple 
random sampling technique. Data analysis in the form of frequency distribution and percentage. 
Results: This study concluded that the characteristics of the respondents were mostly female, aged 
46-65 years, elementary school education, not working, long suffering <5 years, had 
hyperglycemia, never experienced hypoglycemia, received information about hyperglycemia and 
hypoglycemia from health services, have good knowledge of hyperglycemia and have less 
knowledge of hypoglycemia. Conclusion: respondents' knowledge of hyperglycemia in the 
category of good knowledge and knowledge of respondents about hypoglycemia in the category of 
poor knowledge. 
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